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INDICE c.e.o.d. E HIGIENE ORAL EN NIÑOS DE 4 AÑOS DE EDAD, CON O SIN 
CONTROL ODONTOLÓGICO DE LOS 2 AÑOS DE EDAD PERTENECIENTES 
AL CONSULTORIO DR. JULIO CONTARDO DE TALCA, 2006. 
Introducción: Los niños de 4 años de edad han sido catalogados por el Ministerio 
de Salud (MINSAL) como un grupo prioritario dentro del plan nacional bucodental. 
Por ello es necesario realizar esta investigación evaluadora del Control 
odontológico del niño sano (CONS), ya que el CONS no demuestra ser eficaz si 
observamos lo que reflejan nuestros índices de caries a nivel nacional. (MINSAL 
1999)  
Objetivo: “Determinar el c.e.o.d. e índice de higiene oral en niños de cuatro años 
de edad con y sin control odontológico del niño sano a los 2 años de edad.” 
Método: Se examinaron a 114 niños, 58 niños con CONS y 56 sin CONS. Para 
determinar el índice de c.e.o.d. y el índice de higiene se utilizaron los criterios de la 
Organización Mundial de la Salud. 
Resultados: El promedio del Índice c.e.o.d. de los niños con CONS es 2.93 (± 
3,41) y sin CONS es 3.77 (± 3,93). La prevalencia de caries de los niños con 
CONS es 56.9 % y sin CONS es 62.5 % y el promedio del Índice de higiene oral 
para los niños con CONS es de 1,36 (± 0,53) y sin CONS es 1,35 (± 0,50). No se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos, 
respecto al Índice c.e.o.d. (p=0.22) , higiene oral (p=0.90) y a prevalencia de caries 
(p=0.42). Se relaciona  el índice de higiene oral con el índice c.e.o.d. en el grupo 
con CONS (p=0.02), en una relación del 10%; no se relacionan los sin CONS (p= 
0.12,). Existe relación entre caries e índice de higiene oral (p=0.016, p=0.007), 
esta situación se da para ambos grupos, con una relación de 10 % y 13 % 
respectivamente. 
Conclusiones: Se debe aumentar la cobertura del CONS en otras edades, ya que 
a los dos años y a los 4 años no es suficiente para educar y crear conciencia de la 
salud oral 
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